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城市规划行业多年的预感因国土空间规划的横空出世
突然变成了现实。
面对变局，整个行业在亢奋的同时夹杂着不安：亢奋，是
因为原以为会在过去城市规划伟大成功之下的我们，突然遇
到了前所未有的大“风口”；不安，是因为城市规划并没有为
这样一种转变做好理论、方法和行动的准备。而过去数十年
城市规划攀登上的高度，正是规划难以转型的原因——因为
规划必须完成下山，才能开始攀登。
现在新的国土空间规划探索大多还是原有的城市规划
和土地利用规划的延伸，规划停留在物理空间的管控上。如
果把中国的空间规划比作象棋，目前的规划理论还停留在寻
找“最优”布局的层次，但真正的城市从来都不是按照“最
优”形成的。正像一盘棋开始时那样，无论最初布局怎样对
称、合理，博弈开始，一切都会因市场而变。城市就像战争，
陈赓说：“再好的作战计划，枪声一响，作废一半”。
真正影响城市进程的，是每一个棋子所必须遵循的“规
则”。好的游戏（game）是由规则（rules）决定的，好的城市
也一样。但恰好在这个维度，中国的城市规划还处于非常原
始的阶段。现实中，最优的用地比例是不存在的，最优的土
地用途是变化的，最优的人口密度是不确定的……好的城
市不在乎是否有“一张图”，而在于是否能“干到底”。有了
好的规则，城市就会根据市场将自己调整到最优，没有好的
规划，再完美的图纸，也会在城市竞争中被淘汰。
什么是好的规则？好的规划不是什么“三区三线”，
而是这些“区”、这些“线”如何调整和改变的程序和规
则；不是什么“五十年不变”“七十年不变”，而是如何用
最低的成本适应经济的发展；好的规则是适应变化而不
是拒绝变化——规则不变，游戏才能变。土地用途、开发
强度不是刚性越强越好，不能一经确定，就不得改变。没
有对手的城市，不会成为伟大的城市。竞争就要变化，变
化就需要规则。城市变化的“规则”才是未来国土空间规
划的基石（cornerstone）。
现在真正危险的是，我们这些工科训练出来的规划师只
会空间设计，不会制度设计。就像那些棋艺高超的博弈者，虽
然可以想出别人想不到的“下法”，但却设计不出绝妙的“玩
法”。而当城市规划“重启”为国土空间规划时，设计“玩法”
要远比寻找“下法”更重要。伟大的城市就像弈局，永远是伟
大的玩法的结果。
如果城市规划不想被淘汰，规划师就必须改变——我们
必须学习新的知识，发明新的工具。这些新的知识、新
的工具只能来自街道，不会来自教室；只能来自实践，
不会来自黑板。过去30年，中国的城市规划理论虽远远
落后于世界，中国城市规划的实践却远远领先于世界。
我们不用等待教科书，不用寻找追寻他人的航迹。我们
就是自己的船长，在灯塔明灭之际，我们唯有倾听舷外
的涛声。
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